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Spletna stran, ki je uvrščena na vrh rezultatov iskanja, v očeh uporabnikov ustvari 
zaupanja vredno stran oziroma podjetje, ki je predstavljeno na tej strani. Takšna stran 
lahko posledično pričakuje večje število obiskovalcev in željen rezultat, na primer prodajo 
izdelkov. Visoko uvrstitev lahko dosežemo s pomočjo optimizacije spletnega mesta za 
iskalnik. V diplomskem delu bodo zajeti vsi osnovni načini optimizacije, ki bodo 
vključeni v načrtovanje spletnega mesta, s fokusom na optimiziranje za iskalnik Google, 
ki je še vedno najbolj uporabljen in zanesljiv iskalnik.  
 































A website that ranks at the very top of search results creates a trusted page or company, 
that is featured on that page for users. Such a site can expect more visitors and desired 
results, for example purchase of a product. High search engine ranking can be achieved 
through search engine site optimization. This diploma thesis is covering all the basic 
optimization methods, which will be included in building a website. Focus is on 
optimizing for Google search engine, that is still the most used and reliable search 
engine.  
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1. UVODNO POGLAVJE 
 
Na spletu je velika količina informacij, ki nam omogoča, da dobimo rezultat iskanja za skoraj 
katerokoli iskalno poizvedbo. Iskanje nam omogoča iskalnik, katerega cilj je, da nam kot 
rezultat iskanja poišče najbolj relevantne rezultate za vneseno poizvedbo. V kolikor si želimo, 
da se naša spletna stran uvrsti med prve zadetke iskanja, moramo poskrbeti, da bo iskalnik 
naše mesto prepoznal za relevantno in ustrezno za prikaz uporabnikom spleta. V načrtovanje 
spletnega mesta torej vključimo optimizacijo, s katero lahko dosežemo visoko uvrstitev. 
Pomembno je, da spletno mesto uredimo tako vsebinsko kot tehnično. Na ta način ga bo 
iskalnik lažje prepoznal in ponudil kot rezultat iskanja in uporabniki ga bodo označili za 
relevantnega. 
 
V diplomskem delu zajemamo načrtovanje predstavitvenega spletnega mesta podjetja, ki bo 
optimizirano za iskalnik Google. Zanima nas predvsem, katere elemente lahko vključimo v 
načrtovanje spletnega mesta in z njimi pripomoremo k optimizaciji ter vplivamo na uvrstitev 
v iskalniku. Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali nam uspe z izbrano programsko opremo in 
orodji uspešno optimizirati spletno mesto. 
 
V teoretičnem delu spoznavamo delovanje in vplive na prikaz iskanja. Osredotočamo se na 
pomembnost in načine optimizacije, ki naj bi pripomogli k prepoznavnosti spletnega mesta za 
iskalnike in relevantnosti za uporabnike. V eksperimentalnem delu vključujemo raziskavo 
orodij za optimizacijo in izvedemo dejansko postavitev spletnega mesta. Ob tem upoštevamo 
načine izboljšav, ki smo jih navedli v teoretičnem delu, kar opišemo in prikažemo s slikami. 
V poglavju rezultati in razprava s pomočjo orodij preverjamo, kako uspešno je optimizirano 
postavljeno spletno mesto. Ugotavljamo tudi, kateri načini optimizacije najbolje delujejo in 
navedemo možnosti izboljšav in pomanjkljivosti.  
 
Namen diplomskega dela je postaviti spletno mesto, ki bo optimizirano predvsem za iskalnik 
Google in bo s časom postalo konkurenčno poizvedbam za ključne besede, za katere 










2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1 Zgodovina in razvoj spletnega iskalnika Google 
Začetki iskalnika Google sežejo v leto 1995 na Stanfordsko univerzo, kjer sta se ustanovitelja 
Larry Page in Sergey Brin spoznala in skupaj začela razvijati spletni iskalnik. Njuna misija je 
bila ustvariti iskalnik, ki organizira informacije tako, da so splošno uporabne in dostopne 
vsem ljudem. Leta 1998 je Google s prvo investicijo 100 000 € uradno izšel v beta verziji. [1] 
V začetni fazi je iskalnik najprej našel rezultat iskanja poizvedbe glede na to, kolikokrat se je 
iskana beseda pojavila na posamezni spletni strani. Na ta način so že na začetku pridobili 10 
000 poizvedb na dan. Prvo stabilno verzijo so izdali 21. septembra 1999. Rast iskanja in 
uporabnikov je zelo hitro naraščala.  
 
V prihajajočih letih so izšli tudi novi produkti podjetja Google. Med drugim so leta 2000 s 
programom AdWords postali prevladujoča sila v spletnem oglaševanju. AdWords je 
avtomatiziran digitalni sistem dražb, ki oglaševalcem omogoča, da se njihova sponzorirana 
mesta prikažejo pred nesponzoriranim. [2] 
 
Po zadnjih podatkih, iskalnik Google še vedno uporablja največ ljudi. Pripada mu kar 87,35 
% vseh poizvedb. Prav tako je prevladujoč iskalnik, ki je uporabljen na vseh napravah; 
mobilnih napravah, tablicah in računalnikih. Razlog, da ima Google največ uporabnikov, naj 
bi bila ravno zanesljivost iskanja. [3] 
 
2.2 Delovanje iskalnika Google  
Cilj iskalnika Google je najti čim bolj relevanten rezultat iskanja za vsako poizvedbo 
uporabnika. Google pridobiva podatke za prikaz v treh korakih; s preiskovanjem vsebin 
oziroma skeniranjem, indeksiranjem in uvrstitvijo, ki jih bomo podorbneje opisali spodaj. [4] 
 
2.2.1 Preiskovanje vsebin oziroma skeniranje 
S prvim korakom pridobivanja podatkov Google raziskuje, kakšne vsebine se pojavljajo na 
spletu, zato konstantno išče na novo ustvarjene spletne strani in jih dodaja v nabor možnosti 
iskanja. Ta proces se imenuje skeniranje (angl. crawling). Nekatere spletne strani so iskalniku 
že znane, saj jih je Googlov spletni robot že skeniral. Preko teh strani spletni robot išče 
povezave na novo ustvarjene spletne strani, ki jih je še potrebno skenirati. Spletni robot 
uporablja algoritme, ki določijo, katero spletno stran je treba skenirati in kako pogosto. Pri 
postavljanju spletnega mesta z velikim številom spletnih strani je dobro, da se držimo 
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Googlovih smernic za kazalo (angl. sitemap). Na ta način bo spletni robot uspešno skeniral 
celotno spletno mesto. Nekatere platforme za ustvarjanje spletnih mest (na primer. Wix, 
Blogger in Wordpress) že same iskalniku poročajo o na novo ustvarjenih spletnih straneh, ki 
jih je potrebno skenirati. Najbolj pomembno je skeniranje pristajalne spletne strani. Googlu 
olajšamo skeniranje z dobro navigacijo po spletnem mestu, ki jo dosežemo z notranjimi in 
zunanjimi povezavami.  
 
2.2.2 Indeksiranje 
Po tem, ko Google skenira spletno stran, poskusi njeno vsebino tudi razumeti. Ta proces se 
imenuje indeksiranje. Gre za analiziranje tekstovne vsebine spletnega mesta, katalogov, slik 
in video vsebin, ki so naložene na spletni strani. V tem koraku Google obdeluje vsako besedo 
in njeno lokacijo na posamezni spletni strani ter oznake vsebine (na primer <title>). Spletni 
robot ne more obdelati vseh vrst vsebine, na primer vsebine bogatih predstavnostnih datotek. 
Za čim lažje in učinkovito indeksiranje je priporočljivo, da kreiramo kratke in pomenske 
naslove, tematsko ujemajoče podnaslove in besedila. Priporočljivo je tudi, da uporabimo čim 
več tekstovne vsebine namesto uporabe medijske vsebine.   
 
2.2.3 Uvrstitev 
Po tem, ko uporabnik vnese poizvedbo, poskuša Google najti najprimernejši rezultat iskanja 
iz svojega indeksa. Podati želi relevantne spletne strani za uporabnikovo poizvedbo, ki bodo 
zagotovile najboljšo uporabniško izkušnjo. Google pri uvrščanju upošteva uporabnikovo 
lokacijo, jezik in napravo, na kateri je vnesel poizvedbo. V kolikor želimo, da se naša spletna 
stran uvrsti čim višje, je priporočljivo, da sledimo priporočilom. Najpomembnejše je, da 
izboljšamo hitrost nalaganja, poskrbimo, da je na strani uporabna vsebina, in našo stran 
prilagodimo predvsem za mobilne naprave.  
 
Slika 1 prikazuje vse tri korake delovanja iskalnika in povzema zgornji opis. Iz slike je 




Slika 1: Prikaz delovanja iskalnika Google v treh korakih. 
 
2.3 Dejavniki, ki vplivajo na prikaz v iskalniku Google 
Glede na količino informacij, ki so na voljo na spletu, poskuša Googlov algoritem najti tiste 
najbolj relevantne strani za našo poizvedbo. Algoritmi pregledujejo številne dejavnike. 
Glavni, ki vplivajo na prikaz v iskalniku, so pomen poizvedbe iskanja, ustreznost, uporabnost 
in kakovost strani ter nastavitve uporabnika. [5] 
 
2.3.1 Pomen poizvedbe iskanja 
Ko uporabnik v iskalnik vpiše svojo poizvedbo, mora Google najprej ugotoviti namen, ki stoji 
za vneseno poizvedbo. Razumevanje te namere temelji na razumevanju posameznega jezika. 
V ta namen je Google zgradil jezikovne modele, ki razvozlajo, katere besede bi bile bolj 
primerne za iskanje od tistih, po katerih poizvedujemo. Iskalnik s tem modelom na primer 
najde ustrezno sopomenko iskane besede, ki je bolj relevantna za iskanje. Algoritmi iskanja 
poskušajo razumeti tudi, katero kategorijo informacij iščemo, ali gre za široko poizvedbo ali 
iščemo nekaj specifičnega. Ugotavljajo tudi, v katerem jeziku želimo, da nam predlaga 
rezultate poizvedbe in na primer ali želimo lokalne informacije nekega podjetja, po katerem 
poizvedujemo. V kolikor iščemo trendovske ključne besede, nam iskalnik najprej predlaga 
strani z novejšimi informacijami, ki so verjetno uporabnejše od starejših strani.  
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2.3.2 Relevantnost poizvedbe iskanja in vsebine na spletni strani 
Kot je opisano že v delovanju iskalnika Google, algoritmi analizirajo vsebino spletne strani in 
ocenijo, ali stran vsebuje informacije, ki so pomembne za našo poizvedbo. Najboljši signal za 
relevantnost je ujemanje poizvedbe v iskalniku s ključnimi besedami na spletni strani. Te 
najdemo v naslovih, podnaslovih in vseh ostalih besedilih. Glede na iskane ključne besede 
algoritem preveri tudi druge relevantne vsebine za poizvedbo, kot so seznami, slike in videi. 
Čeprav algoritmi iščejo ustrezne poizvedbe, Google opozarja, da niso zasnovani za 
analiziranje subjektivnih konceptov, kot sta stališče ali politična preferenca.  
 
2.3.3 Kakovost informacij   
Googlovi algoritmi iskanja želijo prednostno določiti najbolj zanesljive razpoložljive vire, 
zato je sistem zasnovan tako, da lahko določi, katere strani dokazujejo strokovnost, avtoriteto 
in zaupanja vredne informacije o iskani temi. Algoritmi iščejo spletne strani, za katere se zdi, 
da jih uporabniki cenijo. Če se na primer ena spletna stran sklicuje na druge strani (angl. page 
rank) je to dober znak, da so informacije zanesljive. Povratne informacije iz Googlovega 
procesa ocenjevanja kakovosti se uporabljajo za še natančnejše določanje kakovosti 
informacij. Tudi algoritmi za neželeno pošto imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju 
kvalitete spletne strani, saj zaznavajo lažno in manipulativno vedenje.   
 
2.3.4 Uporabnost spletnih strani 
Pri iskanju rezultatov Google oceni tudi, ali so spletne strani enostavne za uporabo. Algoritem 
ima možnost prepoznave nezadovoljstva uporabnikov, kar mu pomaga pri prepoznavi 
enostavnosti oziroma kompleksnosti strani. Spletna stran se smatra za enostavno, če ima 
izpolnjena vsa spodnja merila: 
  se ustrezno prikazuje v vseh brskalnikih, 
  je zasnovana za vse vrste in velikosti mobilnih naprav, tablic in računalnikov,  
  imajo tudi uporabniki s počasnimi internetnimi povezavami kratek čas nalaganja.  
 
2.3.5 Kontekst in nastavitve  
Podatki, kot so naša lokacija, zgodovina iskanja in nastavitve, Googlu pomagajo, da rezultate 
prilagodi tako, da so za nas najbolj koristni. Na primer, če smo pred kratkim iskali »Maribor 
proti Olimpiji  in zdaj iščemo »Maribor  bo Google glede na zgodovino iskanja prikazal 
informacije o nogometnem klubu in ne o mestu, saj bo trenutno iskalno poizvedbo povezal z 
mlajšo zgodovino iskanja. Tudi iskanje dogodkov v našem mestu bo zaradi nastavitev in 
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zgodovine iskanja prikazal glede na naše interese, ki se odražajo preko iskalnih poizvedb in 
obiskanih spletnih strani.  
 
2.4 Optimizacija 
Spoznajmo, kaj sploh je optimizacija, zakaj je pomembna in načine, kako jo lahko vpeljemo v 
načrtovanje spletnega mesta.  
 
2.4.1 Kaj je optimizacija spletnih strani za iskalnike? 
Optimizacijo spletnih strani lahko krajše imenujemo tudi z angleško kratico SEO (angl. 
Search engine optimization), ki jo bomo uporabljali v nadaljevanju. SEO je postopek 
povečanja kakovosti in količine prometa na spletni strani oziroma način povečanja 
prepoznavnosti spletnega mesta ali spletne strani za uporabnike spletnega iskalnika. Z 
optimizacijo izboljšujemo neplačane oziroma organske rezultate. Promoviranje spletnega 
mesta za povečanje števila klikov je druga SEO taktika. [6] Optimizacijo lahko uporabimo, 
kot izboljšavo obstoječega spletnega mesta ali jo vključimo v načrtovanje novega, kot bomo 
naredili v našem primeru.  
 
Optimizacijo spletnih strani v grobem delimo na dva dela. On-site SEO je prilagoditev spletne 
strani in njene vsebine algoritmom spletnih iskalnikov. Off-site SEO povečuje relevantnost 
spletne strani s pomočjo zunanjih povezav na drugih spletnih straneh, ki jih imajo iskalniki za 
relevantne. [7] Povzamemo lahko, da on-site SEO vključuje vse spremembe na spletni strani, 
off-site SEO pa vse, kar pripomore k boljšemu uvrščanju in ne spremeni spletnih strani.  
 
Dober SEO pomaga iskalnikom razumeti, kaj uporabnik želi, da se mu prikaže glede na 
iskano poizvedbo in kakšno vrednost dobi z vsebino rezultatov v iskalniku. [8] 
 
2.4.2 Zakaj optimizirati? 
Ponudnikom, ki na svojem spletnem mestu ponujajo storitve, izdelke ali drugačne vsebine, so 
najpomembnejši obiskovalci, ki aktivno iščejo ravno to, kar ponujajo. Višja uvrstitev v 
iskalniku naj bi pripomogla k temu, da spletno mesto najde čim več relevantnih 
obiskovalcev. Po podatkih, ki jih je objavil Spletnik [9] največji delež klikov pobere prvih 10 
rezultatov med zadetki iskanja. Prva tri mesta med zadetki naj ne bi privedla le do obiska 
strani, temveč ustvarila zaupanje in imela večjo relevantnost v očeh uporabnika. Optiweb [10] 
navaja, da je poleg uvrstitve na prvi strani pomembna tudi pozicija. Natančneje, prvi zadetek 
klikne 32,5 % uporabnikov, drugega 17,6 %, tretjega 11,4 %, za četrtega se odloči le 8,5 % 
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uporabnikov. Optimizacija je torej smiselna za pridobivanje čim večjega števila relevantnih 
obiskovalcev in ustvarjanja zaupanja v spletno mesto, ki predstavlja neko podjetje oziroma 
znamko. 
 
2.5 On-site optimizacija  
On-site optimizacija se nanaša na vsebino in izvorno HTML kodo strani, glede na to jo za 
lažjo preglednost delimo na vsebinsko in tehnično optimizacijo.  
 
2.5.1 Vsebinska optimizacija 
Kot smo omenili zgoraj, med vsebinsko optimizacijo spada vse, kar lahko spremenimo na 
strani in s tem pripomoremo k boljši uvrstitvi v iskalniku. Cilj vsebinske optimizacije je, da 
iskalniku olajšamo razumevanje vsebine spletne strani in prepoznavanje spletne strani za 
ustrezno poizvedbo. Tako iskalnik označi stran za uporabno in jo uvrsti višje v rezultatih 
poizvedbe. S tem se izboljša uporabniška izkušnja poizvedovanja v iskalniku, kar je cilj 
optimizacije. [8] 
 
2.5.1.1 Ključne besede 
Ključne besede (angl. keywords) in pogostost uporabljanja so bile v preteklosti glavni način 
optimizacije. S časom je v ospredje prišla uporabniška izkušnja. Iz tega izhaja, da moramo 
najprej razumeti obiskovalce spletne strani in ugotoviti, kaj iščejo. Šele nato izberemo, ali 
prilagodimo ključne besede, s katerimi naredimo vsebino takšno, kot si jo obiskovalci želijo. 
Strani, ki so v skladu s temi kriteriji imajo vsebino, ki: 
 je uporabniku prijazna in berljiva, 
 je edinstvena in ni podvojena iz drugih strani, 
 je zanesljiv vir informacij o določeni temi. 
 
Ključne besede uporabimo v prvih 100 besedah besedila na posamezni strani. Priporočljivo je, 
da uporabimo do pet ključnih besed. Na ta način obiskovalcem predstavimo vsebinsko temo 
naše strani. Na primer, če naše spletno mesto predstavlja podjetje, ki se ukvarja s prodajo 
rabljenih vozil, je to bolje napisati na začetku strani kot na koncu. Ključne besede uporabimo 
večkrat na strani, zavzemale naj bi približno 3-5 % besedila. Pri tem ne gre za polnjenje 
besed, vendar zgolj omenjanje. [11] Na Sliki 2 je prikazana ustrezna razporeditev in pogostost 
uporabe ključnih besed na strani. 
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Slika 2: Primer razporeditve in pogostosti uporabe ključnih besed na spletni strani. 
 
2.5.1.2 Navigacija 
Z navigacijo po spletnem mestu iskalniku sporočamo, kako je vsebina na strani med seboj 
povezana in s tem olajšamo delo spletnemu robotu pri skeniranju strani. Cilj navigacije je, da 
obiskovalci spletne strani hitro in enostavno najdejo pomembne strani na našem spletnem 
mestu. Pomembno je, da vemo oziroma v našem primeru predvidimo, katera stran bo 
pridobivala največ povratnih povezav. Po navadi je to domača stran. Na to stran vključimo 
povezave na druge strani. Priporočljivo je, da domačo stran strukturiramo tako, da služi kot 
predogled, kaj delamo in ponujamo kot podjetje. [12] 
 
2.5.2 Tehnična optimizacija 
Tehnični del optimizacije za spletne iskalnike je prilagojen z ustreznim programiranjem in 
uporabo ustreznih označb za elemente, kot so na primer slike, besedilo, naslovi, seznami in 
videi. [13] 
 
2.5.2.1 Naslovne oznake 
Ena izmed pomembnih oznak, ki jih moramo označiti, je naslovna oznaka (angl. title tag). To 
je element HTML, ki določa naslov spletne strani. Naslovna oznaka je natančen in jedrnat 
opis strani. Prikazana je kot rezultat iskalne poizvedbe, ki jo je mogoče klikniti in kot prikaz 
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zgoraj v brskalniku. Slednji prikaz je pomemben takrat, ko imamo odprtih več zavihkov, saj 
nam sporoča vsebinsko temo spletne strani. Priporočljivo je, da je oznaka dolga manj kot 60 
znakov. [14] Na Sliki 3 je primer prikaza naslovne oznake v Google Chrome brskalniku. 
 
 
Slika 3: Primer prikaza naslovne oznake v brskalniku. 
 
2.5.2.2 Meta oznake 
V rezultatu iskalne poizvedbe je pod naslovno oznako kratek povzetek spletne strani. Ta del 
imenujemo meta oznaka (angl. meta description). Priporočljivo je, da je dolga do 160 znakov 
in opisuje temo spletne strani. V opis obvezno vključimo tudi ključne besede. Bolj, kot je 
meta oznaka v skladu z iskalno poizvedbo in vsebino spletne strani, več možnosti je, da bodo 
uporabniki kliknili na našo spletno stran. [15] 
 
2.5.2.3 URL struktura naslovov 
Vsebino lahko še bolj poudarimo v strukturi URL naslovov, kamor vključimo ključne besede. 
[11] 90 % naslovov naj bi se prikazalo pravilno, če so krajši od 60 znakov. [8] URL naslov se 
kot poizvedba prikaže nad naslovno oznako. To je vidno na Sliki 4, ki prikazuje primer 
rezultata v iskalniku. Na sliki sta vidni tudi naslovna in meta oznaka ter njun položaj.  
 
 
Slika 4: Primer prikaza naslovne oznake, meta oznake in URL naslova v iskalniku Google. 
 
2.5.2.4 Opisne oznake elementov 
Poleg besedila je treba poskrbeti tudi za podajanje vsebine preko drugih elementov. 
Največkrat za to izberemo slikovne elemente. K boljšemu rangiranju naj bi pripomogli z 
uporabo lastnih slik, namesto zakupljenih. Vse slike morajo biti označene z opisnimi 
oznakami (angl. alt text) oziroma alt atributi. To so oznake, določene v HTML kodi, ki 
označujejo posamezno sliko. Na primer za sliko avtomobila bi bila beseda avtomobil premalo 
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opisna. Avtomobil bi najbolje opisali z znamko in modelom ter barvo. Tako bi si lahko tudi 
tisti, ki se jim slika ne more naložiti, predstavljali sliko avtomobila. [16] 
 
2.6 Off-site optimizacija 
Off-site optimizacija se nanaša na dejanja, izvedena zunaj našega spletnega mesta, ki vplivajo 
na uvrstitev v iskalniku. [17] Sem spada vse, kar pripomore k boljšemu rezultatu v iskalniku, 
vendar za to nismo nič spremenili na naši strani. Dosežemo jo s povezavami iz drugih 
uglednih mest na internetu, ki se navezujejo na naše spletno mesto ali promovirajo našo stran. 
S tem učinkovito jamčijo za kakovost vsebine. Off-site optimizacija naj bi pripomogla k 50 % 
izboljšanju SEO.  
 
Povezave iz drugih strani se delijo na dva tipa povezav, in sicer [13]: 
 Povezave, ki jih ustvarijo naključni uporabniki interneta in se zgodijo naravno. Na 
primer nekdo, ki piše blog o avtomobilih, doda link na spletno stran, kjer je kupil avto. 
 Povezave, ki jih ustvarimo sami, bodisi preko vplivnežev, z uporabo oglasov ali 
















3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Namen diplomskega dela je načrtovati spletno mesto, ki bo optimizirano predvsem za spletni 
iskalnik Google in ugotoviti, kateri načini optimizacije so najbolj učinkoviti. Z optimizacijo v 
fazi načrtovanja bomo dosegli, da kasneje ne bo potrebno spreminjati in prilagajati spletnega 
mesta, vendar bo potrebna le občasna posodobitev, ki jo Google vsake toliko zahteva.  
 
Naše spletno mesto je namenjeno predstavitvi podjetja Jerman group, ki se ukvarja s prodajo 
rabljenih vozil. Ponudba vozil podjetja je objavljena na avto.net, ki je najbolj priljubljeno 
spletno mesto za iskanje vozil v Sloveniji. Predvidevamo, da bo s postavitvijo spletnega 
mesta podjetje ustvarilo zaupanje do uporabnikov, jim ponudilo iskane informacije in postalo 
bolj konkurenčno ostalim, že priznanim podjetjem, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo. 
 
3.1 Določitev ciljne skupine 
Obiskovalcem spletnega mesta želimo ponuditi relevantne informacije, zato moramo določiti 
ciljno skupino, ki išče prav to, kar želimo predstaviti. Ciljno skupino bomo določili z 
raziskovanjem iskalne poizvedbe in izbiro ključnih besed ter analizo konkurence.  
 
3.1.1 Iskalna poizvedba 
Za razumevanje iskalne namere ljudi, ki se odločajo za nakup rabljenih vozil najprej 
preverimo, katere poizvedbe največkrat vnesejo v iskalnik Google. Vnesene poizvedbe v 
našem primeru enačimo s ključnimi besedami, za katere se želimo uvrstiti v iskalniku. Za 
iskanje ključnih besed uporabimo orodje načrtovalnik ključnih besed (angl. keyword planner) 
na spletnem mestu Google Ads. Označimo ustrezno državo in jezik ter vnesemo nekaj idej za 
ključne besede. Načrtovalnik nam poda informacije za iskane ključne besede in ponudi 
podobne z večjim številom iskanj. Drug način, ki ga orodje ponuja, je iskanje ključnih besed 
preko obstoječih spletnih strani in spletnih mest. Preverili smo uporabo ključnih besed na 
nekaj konkurenčnih straneh in ugotovili, da jih večina uporablja iste ključne besede. Lahko 
povzamemo, da je konkurenca precej velika.  
 
Na Sliki 5 lahko vidimo rezultat relevantnih ključnih besed za poizvedbo »rabljena vozila«. V 
desnem stolpcu je navedeno povprečno število poizvedb na mesec za vsako ključno besedo ali 




Slika 5: Najbolj iskane ključne besede za rabljena vozila in povprečno število mesečnih 
poizvedb zanje. 
 
Iz Slike 5 lahko razberemo, da sta najbolj iskana niza besed »rabljena vozila« in »rabljeni 
avtomobili«. Iskalna niza imata isti pomen, zato smo si izbrali enega izmed njiju. Sledijo jima 
predvsem iskalni nizi, ki poleg njiju vsebujejo še ime posamezne znamke avtomobila in 
znamk avtohiš, zato smo v ključne besede dodali tudi ime podjetja, ki ga predstavlja naše 
spletno mesto.  Določili smo tri ključne besede, za katere se želimo uvrstiti v iskalniku: 
 rabljena vozila, 
 prodaja rabljenih vozil, 
 Jerman group. 
 
3.1.2 Analiza konkurence 
Najpogosteje iskan niz ključnih besed, za katerega se želimo uvrstiti čim višje, vnesemo v 
iskalnik Google in preverimo, katere so trenutno najvišje uvrščene strani. Preverimo prvih pet 
nesponzoriranih zadetkov, ki imajo največ možnosti za obisk strani. Na Sliki 6 je prikaz 
rezultatov poizvedbe »rabljena vozila« v iskalniku Google. Vidnih je prvih pet zadetkov. 
 
Kot prvi zadetek se je uvrstilo spletno mesto avto.net, ki je namenjeno objavi oglasov 
rabljenih vozil, kjer ima svojo ponudbo tudi podjetje Jerman group. Sledijo spletna mesta, ki 
imajo prav tako svojo ponudbo navedeno na avto.net. Gre za predstavitvena spletna mesta 
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podjetij, ki so sicer večja in bolj poznana od podjetja Jerman group. Naš cilj je postaviti 
spletno mesto, optimizirano za iskalnik, ki se bo s časom uvrstilo med prvih pet zadetkov za 
iskalno poizvedbo »rabljena vozila« in na prvo mesto ob iskalni poizvedbi »Jerman group«. 
 
 
Slika 6: Rezultat iskanja v iskalniku Google za iskalno poizvedbo »rabljena vozila«. 
 
3.1.3 Ciljna skupina 
Glede na analizo ključnih besed in najvišje uvrščenih zadetkov za iskanje le-teh smo določili 
ciljno skupino za obisk spletnega mesta. Naša ciljna skupina so ljudje, ki kupujejo rabljeno 
vozilo. Vedeti moramo, kaj ti ljudje pričakujejo od spletnega mesta, zato smo določeno ciljno 
skupino razdelili glede na to, po kakšni poti bodo obiskali naše spletno mesto. Ciljno skupino 
razdelimo med:  
 Uporabnike, ki vnesejo v iskalnik poizvedbo »rabljena vozila« in kliknejo na našo 
spletno stran. 
 Uporabnike, ki vnesejo v iskalnik poizvedbo »Jerman group« in kliknejo na našo 
spletno stran. V tem primeru predvidevamo, da so nekje slišali za naše podjetje 
oziroma so videli ponudbo vozil na strani avto.net in jih zanima kaj več o podjetju. 
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3.2 Izbira tehnologije 
Glede na pregled spletnih mest konkurenčnih podjetij imamo približno sliko, kakšno spletno 
mesto želimo postaviti. Preden se lotimo podrobnejšega načrtovanja spletnega mesta si 
izberemo in namestimo ustrezne programe, ki nam bodo delo olajšali in pripomogli k 
optimizaciji.  
 
3.2.1 Programska oprema Wordpress 
Wordpress je programska oprema za ustvarjanje spletnih strani in spletnih mest, ki je poleg 
Drupala in Joomla ena najbolj uveljavljenih. Slednja sta zasnovana bolj tehnično in 
namenjena poznavalcem programskih jezikov. Na drugi strani je Wordpress namenjen bolj 
tehnološko podkrepljenim uporabnikom kot tudi tistim z omejenimi izkušnjami v tehnologiji. 
V tej programski opremi naj bi bilo postavljenih kar 35 % vseh spletnih strani, ki so na spletu. 
[18] Iz tega razloga smo za postavitev našega spletnega mesta izbrali Wordpress. 
 
Za potrebe optimizacije ima Wordpress že vgrajen del SEO-ta. Samodejno namreč ustvari 
naslovne oznake in meta oznake za vse strani. S tem pripomore k boljšemu rangiranju naše 
strani. Za bolj napredne funkcije je možno dodati SEO vtičnike. Največkrat vgrajen in 
najbolje ocenjen je Yoast SEO vtičnik, ki bo podrobneje opisan spodaj. 
 
3.2.2 Vtičnik Elementor 
Wordpress ponuja osnovne elemente za grajenje in urejanje spletnih strani. Ti elementi so za 
uporabnika težje razumljivi in nekoliko nepregledni za urejanje. Iz tega razloga omogoča 
veliko izbiro dodatkov, ki olajšajo urejanje. Enostavnost urejanja elementov bomo nadgradili 
z vtičnikom Elementor. Gre za najbolj priznan vtičnik za oblikovanje spletnih strani za 
Wordpress, ki ponuja vizualno grajenje in visoko prilagodljivost vseh elementov. Na Sliki 7 
je posnetek zaslona urejanja spletne strani z vtičnikom. Vidimo lahko, da ponuja enostavno 
izbiro elementov in pregledno razporeditev. 
 
V Elementorju je možno izbrati med velikim naborom tem, ki omogočajo hitrejše nalaganje 
strani, kar pripomore k boljši uporabniški izkušnji. To je doseženo z vključevanjem le nujnih 
elementov v programski kodi. Pomembno je, da so teme, ki jih ponuja Elementor 




Slika 7: Urejanje strani z vtičnikom Elementor. 
 
3.2.3 Izbira teme 
Tema je zbirka predlog, ki se uporabljajo za določitev videza in prikaza spletnega mesta, ki je 
narejeno v Wordpressu. Izbira teme je pred načrtovanjem spletnega mesta zelo pomembna, 
zaradi več razlogov [20]: 
 določa privlačnost spletnega mesta, 
 ponuja koristne funkcije in funkcionalnosti, s pomočjo katerih lahko že vnaprej 
načrtujemo upravljanje z vtičniki, ki jih omogoča, 
 zagotavlja hitrejše rezultate in koristne funkcije, z možnostjo izbire demo vtičnikov,  
 ponuja redno posodabljanje spletnega mesta, 
 podpira različne brskalnike in s tem prepreči tveganje izgube števila strank, ki 
uporabljajo različne brskalnike. 
 
Izbire teme smo se lotili s pregledovanjem ocen in komentarjev uporabnikov. Izbrana tema 
Spacious ima pozitivne komentarje in najvišjo oceno, ki je povprečje ocen 630 uporabnikov. 
[o] Izbira teme temelji na potrebah našega spletnega mesta in kakšno osnovno postavitev 
želimo. Zagotavlja hitro nalaganje strani in odziven spletni dizajn (angl. responsive design). 
Obe funkcinalnosti pripomoreta k izboljšanju SEO-ta. Tema Spacious ima ustrezno postavitev 
elementov na strani in ponuja izbiro vtičnika Demo Importer ThemeGrill. Le-ta ponuja 





3.2.4 Vtičnik Demo Importer 
Znotraj vsakega demo importerja je več demo strani, s katerimi pridobimo različno postavitev 
in vsebino spletnega mesta. To nam omogoča, da spremenimo, kar se da malo elementov na 
strani in lahko spletno mesto hitro sestavimo po svojih zahtevah.  
 
Izbrali smo Demo Importer ThemeGrill, ki ima postavitev strani zelo velik približek temu, kar 
smo želeli postaviti mi. Aktivirano vsebino demo importerja smo prilagodili za predstavitveno 
spletno stran podjetja Jerman group. Pred prilagoditvijo smo naredili zemljevid strani, iz 
katerega smo izhajali. Iz možnosti postavitve teme smo oblikovali tudi žični model, ki nam bo 
služil kot smernica v fazi urejanja spletnega mesta. 
 
3.3 Načrt spletnega mesta 
Načrtovanja spletnega mesta smo se lotili z oblikovanjem zemljevida strani, iz katerega smo 
pripravili žični model za naše spletno mesto. Z načrtovanjem smo si poenostavili izvedbo 
postavitve spletnega mesta. 
 
3.3.1 Zemljevid strani  
Z zemljevidom strani (angl. sitemap) smo predstavili hierarhično strukturo spletnega mesta. S 
tem korakom načrtovanja prikazujemo razporeditev spletnega mesta in elementov, ki bodo na 
posamezni strani. Zemljevid strani nam bo služil pri navigiranju po strani, kar bomo opisali 
kasneje.  
 
Glede na to, da postavljamo predstavitveno spletno mesto podjetja, bi lahko načeloma vse 
informacije podali na eni strani. Ta način podajanja informacij je zelo pregleden, vendar ne 
pripomore k optimizaciji, saj nima navigacije po strani. Iz tega razloga smo vsebino razdelili 
na posamezne sklope, ki bodo predstavljali podstrani spletnega mesta in bodo obiskovalcem 
spletnega mesta omogočili hitrejšo in lažjo orientacijo. Določili smo, da spletno mesto 
podjetja Jerman group zajema štiri različne sklope, ki so opredeljeni glede na tematiko in 




Slika 8: Hierarhična struktura spletnega mesta Jerman group. 
 
3.3.2 Žični modeli 
Na podlagi postavitve strani, ki smo jo pridobili z namestitvijo vtičnika Demo Importer 
ThemeGrill in izdelanega zemljevida strani, pripravimo žični model (angl. wireframe) 
oziroma oris spletnega mesta. Predstavljen je z elementi, ki prikazujejo postavitev in služijo 
kot pripomoček pri nadaljnjem ustvarjanju spletnega mesta. Cilj žičnega modela je, da 
zagotovimo vizualno razumevanje strani že zgodaj v projektu, preden se začne faza 
ustvarjanja.  
 
V prilogi A je prikazana postavitev elementov spletnega mesta. Za lažjo predstavo so 
poimenovani vsi elementi, z izjemo svetlo modrega pravokotnika, ki predvideva vstavljeno 
sliko.  
 
3.4 Vključitev SEO  
Načrtovanju je sledila vključitev SEO v postavljanje spletnega mesta. Za optimizacijo smo 
poskrbeli s primerno vsebino na strani in uporabo ključnih besed, z navigiranjem po spletni 
strani, z določitvijo naslovnih in meta oznak ter ustrezno strukturo URL naslovov. Nekatere 
funkcije nam Wordpress že sam ustvari, druge smo morali prilagoditi.  
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3.4.1 Vsebina strani 
Vsebino na strani smo napisali tako, da je edinstvena in relevantna za uporabnika. Tekst 
vsebuje pravo mero ključnih besed. Po priporočilih smo ključne besede navedli že na vrhu 
pristajalne strani in v prvem daljšem tekstu. Pozicije in pogostost rabe ključnih besed so vidne 
na Sliki 9, kjer so obkrožene z rdečo barvo.  
 
 
Slika 9: Uporaba ključnih besed na vrhu pristajalne strani. 
 
Na celotni pristajalni strani je uporabljenih 17 ključnih besed, kar je 4,7 % vsega teksta. Ta 
delež je v okviru priporočil. Na podstrani ponudba vozil je 5,4 % ključnih besed, na 
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podstraneh financiranje in kontakt jih je znatno manj, saj sta manj relevantni za določene 
ključne besede. Podstran financiranje ima 2,4 % ključnih besed, podstran kontakt pa 3, 5 %. 
3.4.2 Navigacija po spletnem mestu 
Spletno mesto smo razdelili na posamezne strani z namenom, da pridobimo možnost 
navigacije po spletnem mestu. Meni je klikabilen, kar pomeni, da imamo na vsaki strani v 
ozadju avtomatsko šest povezav, ki vodijo do drugih strani. Meni namreč najdemo na vrhu in 
dnu posamezne spletne strani. Dodali smo tudi logične povezave s strani, ki vsebinsko vodijo 
na druge strani. Kot je v priporočilih, smo naslovno stran zasnovali tako, da vsebuje 
informativne podatke. S klikom na gumbe na tej strani izvemo več o posameznem segmentu 
podjetja. Na primer na pristajalni strani imamo navedeno, da je za vozila možno financiranje, 
s klikom na gumb preberi več  nas odpelje na podstran financiranje, kjer imamo več 
informacij o tem, komu je namenjeno financiranje. Ponudba vozil podjetja Jerman group je 
navedena na drugi spletni strani, zato smo vključili dva gumba, ki uporabnika peljeta na drugo 
stran. Gumba služita kot zunanji povezavi, ki pripomoreta k višji uvrstitvi v iskalniku. Vsa 




Slika 10: Prikaz navigacije po spletnem mestu in zunanjih povezavah na drugo stran. 
  
3.4.3 Opisne oznake slik 
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Izbrana tema Wordpress ima po večini slike namesto oznake slik, z alt atributom oznako z 
background atributom, ki je drugi element HTML kode. Ta element se ne nanaša na slike, kar 
bi znalo biti problem pri prepoznavi slik. V priporočilih je namreč tudi uporaba slikovnih 
elementov. Na celem spletnem mestu so samo tri slike, ki so poimenovane z alt atributom. Te 
tri slike smo poimenovali z ustrezno opisno oznako, primer ene izmed njih, je prikazan na 
Sliki 11. Oznake smo opisno poimenovali »komentar strank pri nakupu rabljenih vozil« in na 
koncu smo dodali ime stranke, v primeru na Sliki 11 je to Matija. V opisnih oznakah smo 
torej uporabili tudi ključne besede. Namesto zakupljenih slik smo uporabili lastne in jih 
skompresirali preko spletne strani Tinyjpg, z namenom, da zasedejo manj prostora na strani in 
pripomorejo k hitrejšemu nalaganju strani. Slike smo pretvorili v format JPG2000, ker so tako 
manjše in zasedajo manj prostora.  
 
 
Slika 11: Prikaz poimenovanja opisne oznake slike. 
 
3.4.4 Naslovna oznaka v brskalniku 
Tema, ki smo jo izbrali, samodejno pretvori naslov posamezne strani v naslovno oznako, ki se 
prikaže kot rezultat iskalne poizvedbe v brskalniku. To je vidno na Sliki 12. 
 
 
Slika 12: Prikaz naslovne oznake za stran ponudba vozil v Google Chrome brskalniku. 
 
Z desnim klikom na strani ponudba vozil, izberemo opcijo inspect in preverimo, če je tudi v 




Slika 13: Prikaz naslovne oznake kot element v HTML kodi. 
 
3.4.5 Uporaba zunanjih povezav 
Pomemben del optimizacije so povezave iz relevantnih spletnih strani na našo spletno stran. 
Zunanje povezave do naše pristajalne strani smo vključili na: 
 Facebook strani, v razdelku informacije o podjetju. 
 Spletni strani avto.net, kjer je vidna ponudba podjetja. Tudi v tem primeru smo 
povezavo dodali v razdelek informacij o podjetju.  
 
V slednjem primeru je povezava avtomatsko vidna tudi na dnu strani posamezne ponudbe 
vozila. Jerman group ima na strani avto.net 62 oglasov, kar pomeni, da imamo 62 zunanjih 
povezav iz spletnega mesta avto.net. 
 
3.5 Yoast SEO vtičnik za pomoč pri optimizaciji 
Kot smo že omenili, Wordpress ponuja možnost namestitve vtičnikov za izboljšanje 
posameznih funkcij. Našo spletno stran optimiziramo za iskalnik, zato smo namestili vtičnik 
Yoast SEO, ki je najbolj uporabljen vtičnik za optimizacijo in ima največ prenosov ter 
najboljšo oceno uporabnikov. Poslužili smo se brezplačne verzije vtičnika, ki nam omogoča: 
 določitev ene ključne besede, na kateri je poudarek pri optimizaciji (v našem primeru 
smo izbrali ključno besedo rabljena vozila), 
 ročno prilagajanje prikaza v iskalniku za posamezno stran, 
 predogled rezultata poizvedbe v iskalniku Google, 
 samodejni pregled berljivosti spletnega mesta, 
 samodejni pregled URL naslovov in sprememba v primeru podvojenih naslovov, 
 opomnik za posodobitev in prilagoditev spremembam algoritmov Googla. 
 
Vtičnik namestimo z zagonom konfiguracijskega čarovnika (angl. configuration wizard), kjer 
z odgovori na vprašanja vtičniku podamo podatke o našem spletnem mestu, glede na katere 
bo potem prilagodil optimizacijo. V nastavitvah uredimo tudi Google verifikacijo, ki je 
potrebna za odstranjevanje tehničnih napak in skeniranje spletnega mesta po principu 
zemljevida spletne strani.  
 
3.5.1 Nastavitev elementov optimizacije 
V Yoast SEO vtičniku smo na vsaki strani posebej ročno nastavili prikaz rezultata iskanja, ki 
vključuje strukturo URL naslova, naslovno in meta oznako. Spodaj, na Sliki 14 so vidne 
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nastavitve za pristajalno spletno stran. Zelena črta nam pove, da smo elemente dobro 
nastavili. Enake nastavitve smo uporabili tudi na drugih straneh. 
 
Slika 14: Prikaz nastavitev URL naslova, naslovne in meta oznake na pristajalni strani. 
 
3.6 Odziven spletni dizajn 
Odziven spletni dizajn je del izboljšanja uporabniške izkušnje, ki pripomore k optimizaciji. 
Pomemben je pri koraku uvrščanja spletnih strani in zaznavanju uporabnosti spletnega mesta. 
Ta korak smo uredili že z izbiro teme, ki dizajn našega spletnega mesta avtomatsko prilagaja 
na različnih napravah in v različnih brskalnikih. Ali to drži smo preverili na dva načina: 
 z desnim klikom na opcijo inspect in izbiro responsive prikaza, 
 s preglednikom odzivnosti Am I Responsive, ki nam poda prikaz na posameznih 
napravah, kar je razvidno na Sliki 15.  
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Slika 15: Prikaz odzivnosti spletnega mesta. 
 
3.7 Hitrost nalaganja  
Osnovno hitrost nalaganja pridobimo že s postavitvijo Wordpressa in izbiro teme, vendar je še 
vedno prepočasna. Ta problem rešujemo z uporabo vtičnika W3 Total Cache, ki krajša čas 
nalaganja s predpomnilnikom. Z uporabo vtičnika smo uspeli nekoliko izboljšati  hitrost 
spletnega mesta. Hitrost nalaganja na mobilnih napravah je boljša za 96 %, na računalniškem 
zaslonu za 73 %. To smo preverili z Googlovim orodjem PageSpeed Insights, rezultati so 
vidni na spodnjih slikah. Na Sliki 16 so rezultati pred namestitvijo vtičnika, na Sliki 17 pa 
rezultati po namestitvi. Zgornji rezultat na obeh slikah je za hitrost nalaganja spletnega mesta 
na mobilnih napravah, spodnji rezultat je za hitrost nalaganja na računalniškem namizju.  
 
 
Slika 16: Hitrost pred uporabo vtičnika. 
 
Slika 17: Hitrost po uporabi vtičnika. 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V načrtovanju spletnega mesta smo upoštevali vse načine optimizacije, ki smo jih navedli v 
teoretičnem delu. Poskrbeli smo tako za vsebinsko, kot za tehnično optimizacijo. Izbrali smo 
potrebno programsko opremo in namestili orodja, ki so nam karseda veliko pomagala pri 
optimizaciji. Nekaj časa bo trajalo, da se spletno mesto prikaže v iskalniku Google, nekoliko 
dlje pa za dobro uvrstitev, saj je za to potreben obisk strani. Glede na to, da smo upoštevali 
vse glavne načine optimizacije, lahko ocenimo, da je naše spletno mesto dobro optimizirano 
za iskalnik. Hipotezo v nadaljevanju tudi preverimo.  
 
4.1 Preverjanje uspešnosti optimizacije za spletni iskalnik Google 
Uspešnost optimizacije bomo preverjali z različnimi orodji, saj bomo tako dobili bolj jasne 
podatke o uspešnosti.  
 
4.1.1 Yoast SEO  
Yoast SEO vtičnik nam na posamezni strani poda napake, ki jih je potrebno odpraviti za 
izboljšanje optimizacije, in sicer so to: 
 zunanje povezave niso uporabljene, 
 notranje povezave niso uporabljene, 
 vsako stran posebej je potrebno optimizirati za svojo ključno besedo, 
 v podnaslovih je potrebno uporabiti več ključnih besed, 
 za dodatek URL naslova moramo uporabiti bolj natančno ključno besedo. Mi smo 
uporabili prodaja-rabljenih-vozil, kar se nam zdi dovolj velik približek, 
 dodati tekst na podstraneh, tako da bo obsegal najmanj 300 besed, 
 dodati slike na posamezno stran. V našem primeru slik, označenih z background 
atributom, vtičnik ne zaznava. 
 
Zaradi napak, ki nam jih vtičnik javi, predvidevamo, da je v ozadju preverjanja nekaj narobe, 
saj smo večino zgornjih stvari dodelali. Iz tega razloga preverimo uspešnost optimizacije še z 
drugimi orodji.  
 
4.1.2 Lighthouse  
Glede na to, da spletno mesto optimiziramo za iskalnik Google, bomo uporabili Googlovo 
orodje za preverjanje uspešnosti. Orodje Lighthouse zaženemo in nam avtomatsko izvede 
pregled spletnega mesta ter pripravi poročilo o tem, kako dobro je narejena. Orodje nam poda 
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tudi neuspele preglede, ki služijo kot pokazatelji, kaj lahko še izboljšamo. Na spodnji sliki 
lahko vidimo, da je naš SEO dosegel 100 % uspešnost, kar je razvidno na Sliki 18. Dosegli 
smo najvišji rezultat, zato nismo dobili nobenega priporočila za izboljšave.  
 
 
Slika 18: Prikaz uspešnosti optimizacije spletnega mesta z orodjem Lighthouse. 
 
4.1.3 SEO checker 
Rezultat orodja Lighthouse precej odstopa od rezultatov vtičnika Yoast SEO, zato smo za 
preverjanje uporabili še tretje orodje, in sicer SEO Checker na spletni strani seobility.net. 
Dobili smo rezultat 78 % uspešnosti, kar prikazuje Slika 19.  
 
 
Slika 19: Prikaz uspešnosti optimizacije spletnega mesta z orodjem SEO Checker. 
 
Glede na podane rezultate lahko povzamemo, da smo bili uspešni pri optimizaciji, vendar jo 
lahko še izboljšamo.  
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4.2 Primerjava uspešnosti optimizacije s konkurenco 
Prvim petim zadetkom, ki smo jih analizirali v teoretičnem delu, smo preverili uspešnost 
optimizacije z orodjema Google Lighthouse in SEO Checker. Spodaj v Preglednici 1 so vidni 
rezultati, na podlagi katerih lahko povzamemo, da je naše spletno mesto najbolje optimizirano 
in pričakujemo dobro uvrstitev.  
 
Preglednica 1: Primerjava uspešnosti optimizacije s konkurenco. 
Spletno mesto Google Lighthouse (točke) SEO Checker (%) 
www.jermangroup.si 100 78 
www.avto.net 58 62 
www.avtotehna-vis.si 88 48 
www.porscheinterauto.net 95 63 
www.autodelta.si 92 56 
www.trgovina.span.si 89 66 
 
4.3 Predlogi za izboljšave 
Na podlagi vseh treh testov uspešnosti optimizacije smo ugotovili, da je možnih in 
priporočljivih kar nekaj izboljšav. V prihodnosti bomo: 
 izboljšali hitrosti nalaganja strani, predvsem za mobilne naprave, 
 dodali več teksta na podstraneh rabljena vozila, financiranje, kontakt, 
 na vsaki strani uporabili edinstvene meta oznake, saj so trenutno povsod iste, 
 uredili heading 1, saj ga tema ne generira avtomatsko,  
 dodali povezave na družbena omrežja, v kolikor bomo ocenili, da je za uporabnike 
relevantno odpreti nov kanal za komuniciranje in 
 optimizirali vsako stran za svoje ključne besede. 
 
Ugotovili smo, da je ista uporaba ključnih besed na celem spletnem mestu, torej na vseh 
straneh spletnega mesta nesmiselna. S tem načinom na primer želimo, da se uporabniku, ki 
poizveduje po rabljenih vozilih prikaže naša stran financiranje. Hkrati za vsako našo 
prikazano stran tekmujemo sami s seboj. V prihodnosti bomo vsaki strani določili do pet 
ključnih besed, ki bodo relevantne zgolj za to stran.  
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Trenutno želimo, da se naše spletno mesto v iskalniku prikaže, ko uporabnik vnese poizvedbo 
»rabljena vozila«. V kolikor bi v prihodnosti želeli, da se spletno mesto prikaže tudi za 
poizvedbo »rabljeni avtomobili« bi lahko podvojili pristajalno stran in vsako besedo vozila 
spremenili v avtomobile. Uporabnikom, ki poizvedujejo »rabljena vozila« bi se v tem primeru 
prikazala spletna stran z naslovom Prodaja rabljenih vozil, uporabnikom, ki poizvedujejo 
»rabljeni avtomobili« bi se prikazala spletna stran z naslovom Prodaja rabljenih avtomobilov. 
Predvidevamo, da bi s tem načinom spletno mesto pridobilo več obiskovalcev.  
 
Kako bomo vedeli, koliko obiska je imelo naše spletno mesto in posamezna stran? V ozadje 
našega spletnega mesta bomo namestili Google Analytics, program za digitalno analitiko. 
Omogoča nam natančno analizo in podrobnosti o obiskovalcih na našem spletnem mestu. 
Zaradi teh vpogledov lahko v prihodnosti izboljšamo spletno mesto in oblikujemo nadaljnjo 






























Uspešna optimizacija spletnega mesta je pomembna za uspešnost podjetja, saj vpliva na 
zaupanje v podjetje in posledično na prodajo izdelkov ali storitev podjetja. Pomembno je, da 
poznamo obiskovalce spletnega mesta in lahko prilagodimo vsebino glede na njihove želje in 
s tem dosežemo njihova pričakovanja. Skozi praktično izvedbo postavitve spletnega mesta 
smo ugotovili, da lahko s primernimi orodji dosežemo dobre rezultate. Ugotovili smo, tudi, da 
je ista uporaba ključnih besed na celem spletnem mestu, torej na vseh straneh spletnega mesta 
nesmiselna.  
 
Vključevanje optimizacije v načrtovanje spletnega mesta prihrani čas, ki bi ga porabili, če bi 
to dvoje delali posebej. Naše spletno mesto smo postavili na novo in temelji na predvidevanju 
ciljne skupine, glede na podatke o iskanih poizvedbah uporabnikov in analize konkurence. Z 
orodjem za digitalno analitiko bomo lahko v prihodnosti pridobivali podatke o realnih 
obiskovalcih in nadaljnjo ovrgli ali potrdili našo hipotezo o ciljnih obiskovalcih.  
 
V prilogi A je žični model, ki je del načrtovanja spletnega mesta in nam je omogočal lažjo 
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Priloga B: Slike, na katerih je končni izgled spletnega mesta. 
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